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Recommended Citation
Primulaceae, Dodecatheon meadia, L. USA, Illinois, Macoupin, Gravel prairie on Humphrey's
property 1 mile W of Beaver Dam State Park. Legal: NW1/4 Sec. 17, T9N, R8W, 2000-05-12,
Ebinger, John E., 28363, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Dodecatheon meadia L. 
Gravel prairie on Humphrey' s property 1 
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